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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
КОНСТРУКТОРОВ-М ОДЕЛЬЕРОВ Ш ВЕЙНЫ Х ИЗДЕЛИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КОЛЛЕДЖЕ
Актуальность исследования. За последнее десятилетие в  профес­
сиональном образовании России произошли существенные изменения, од­
нако целый ряд объективных показателей указывает на то, что модерниза­
ция этой сферы происходит медленно и подчас противоречиво. Одной из 
тенденций развития современного общества является тесная взаимосвязь 
социально-экономического прогресса и постоянного совершенствования 
системы профессионального образования, качество которого определяется 
тем, насколько оно соответствует текущим и перспективным задачам раз­
вития общества. Профессиональное образование развивается во взаимо­
действии со сферой труда, со всеми отраслями экономики и социальной 
сферы, а рыночные отнош ения современной России диктуют новые требо­
вания к профессиональной подготовке специалистов. Современному про­
изводству требую тся квалифицированные, инициативные специалисты, 
решающие профессиональные задачи в  условиях информатизации общест­
ва, которы е изменяю т содержание трудовой деятельности современных 
работников. Постоянное расш ирение сферы сервисных услуг, ускоряю­
щийся процесс морального старения всех компонентов профессионального 
опыта требую т от современного специалиста готовности к непрерывному 
самообразованию; в постиндустриальную эпоху востребован иной тип 
личности -  гибкий, умею щ ий быстро приспосабливаться к  любым измене­
ниям, мобильный.
Н овы е социально-экономические условия определяются рядом фак­
торов, среди которых центральное место занимают постоянные технологи­
ческие изменения, револю ционные открытия в  информационных и комму­
никационных технологиях и вызванный ими быстрый темп социальных 
перемен. Наиболее значимы е достижения в области профессионального 
образования связаны с техническим прогрессом. При бесспорных дости­
жениях в  подготовке специалистов, качество и соответствие их профес­
сиональной сфере находятся в некотором противоречии. Так, отмечается 
противоречие между избытком специалистов с дипломами и  недостатком
кадров, способных на высоком профессиональном уровне реш ать сложные 
производственные задачи. Социально-технологическая мобильность спе­
циалиста является тем условием, которое позволяет адаптироваться к  ди­
намичному и постоянному изменению содержания трудовой деятельности, 
осваивать новые виды деятельности в  смежных или абсолютно иных на­
правлениях деятельности.
Рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного труда, 
динамичные структурные изменения в сфере занятости вызываю т потреб­
ность в  постоянном повышении профессиональной квалификации работ­
ников, росте их профессионализма. Одной и з приоритетных целей профес­
сиональной подготовки специалиста становится обеспечение условий для 
формирования профессиональной мобильности. Анализ научной литерату­
ры и результатов исследований выявил, что проблема формирования мо­
бильности специалистов наш ла отражение в трудах ученых (З.И. Алексан­
дрова, JT.A. Амирова, А.И. А рхангельский, Л.В. Горюнова, Т.Д. Деменко- 
ва, О.М. Дементьева, И.А. Ларионова, Л.П. М еркулова, Э.А. Морылева, 
И.В. Никулина и др.), где рассмотрены общие закономерности данного 
процесса, но не были обнаружены результаты изучения факторов форми­
рования социально-технологической мобильности конструкторов- 
модельеров швейных изделий.
Развитие профессиональных учебных учреждений в  современной 
России направлено на совершенствование массового образования, которое 
становится фундаментом нового мировоззрения, адекватного реалиям 
стремительно меняющегося мира. Вместе с тем средняя профессиональная 
школа сегодня не в полной мере способствует решению проблем, связан­
ных с экономикой, наукой, культурой общества в  целом, поэтому ее мо­
дернизация является частью стратегии общего национального развития. 
Функционирование средней профессиональной школы предполагает вне­
сение изменений в содержание подготовки специалистов, что невозможно 
без проектирования опережающ их квалификационных требований с  целью 
обеспечения соответствия личностных, общественных потребностей пер­
спективам развития науки, техники, экономики, культуры.
Профессиональное образование в  колледже обеспечивает подготовку 
специалистов среднего звена, готовых к реализации своих способностей в 
условиях зарождаю щейся многоукладной экономики, приоритетного раз­
вития малых форм производства и бизнеса. Ш вейная промышленность в
современных экономических условиях является рентабельной только на 
малых предприятиях, вместе с тем  специалист ш вейного производства 
способствует комфортному сущ ествованию другой личности в  современ­
ном мире. Н а  конструкторов-модельеров ш вейных изделий возлагается от­
ветственность по обеспечению качества жизни, что требует понимания 
важности для общества выпуска качественной ш вейной продукции.
В основе профессионального развития конструкторов-модельеров 
швейных изделий залож ены механизмы социально-технологической дея­
тельности, способствую щ ие построению профессиональной карьеры, про­
фессиональному самоопределению, что имеет особую значимость в  ходе 
их профессиональной подготовки (Е.М . Бодокия, Ю .И. Бородин, 
И.И. И ванова, С.М . Кожуховская, Т.Н . Коржавина, И.Ф. Леонова,
Н.Н. П етрунина, В.И. П исаренко, Л.В. Росновская, Е.В. Ткаченко и др.). 
Специфика профессиональной деятельности требует от  конструкторов- 
модельеров ш вейны х изделий профессионально значимых способностей 
для осуществления двух  функций профессиональной деятельности, собст­
венно конструкторско-технологической и организационно­
управленческой. Таким образом, задача колледжа заключается в том, что­
бы сформировать профессионально значимы е свойства личности, которые 
позволяли бы  успеш но выполнять профессиональные задачи.
Однако в  профессиональной подготовке конструкторов-модельеров 
швейных изделий сущ ествует разры в между содержанием получаемого 
образования и  формируемыми свойствами личности специалиста, что за­
трудняет процесс адаптации к постоянно меняю щимся условиям рынка и 
производственной среды. Ретроспективный анализ существующих работ 
по профессиональной подготовке конструкторов-модельеров швейных из­
делий показы вает, что образовательные учреждения недостаточно уделяют 
внимания формированию их социально-технологической мобильности. 
Обращение к  данной проблеме обусловлено наличием ряда противоречий 
между:
— возрастающ ей потребностью  общ ества в  конструкторах- 
модельерах швейных изделий, отвечающ их социальному заказу, и  недос­
таточным уровнем и х  социально-технологической мобильности, обеспечи­
ваю щей реш ение профессиональных задач;
— разработанностью  в педагогической науке теоретических основ 
подготовки специалистов для индустрии моды и недостаточной изученно­
стью условий освоения ими специфики и  особенностей профессиональной 
деятельности;
-  высокими требованиями стандарта специальности «Моделирова­
ние и конструирование швейных изделий» в  области «Оборудования 
швейного производства» и недостаточностью методического сопровожде­
ния профессиональной подготовки;
— объективной необходимостью изменения стратегии профессио­
нальной подготовки конструкторов-модельеров швейных изделий адекват­
но трудовым функциям профессиональной деятельности и потребностью в 
уточнении результативной характеристики процесса профессионализации 
студентов в колледже.
Стремление найти пути разреш ения существующих противоречий в 
практике профессиональной подготовки конструкторов-модельеров швей­
ных изделий в  колледже определило проблему нашего исследования. В 
теоретическом плане -  это проблема обоснования условий формирования 
социально-технологической мобильности конструкторов-модельеров 
швейных изделий. В практическом плане — это проблема обоснования 
средств, реализация которых обеспечит развитие профессионально значи­
мых способностей, являющихся показателями сформированное™  соци­
ально-технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных 
изделий.
Исторический экскурс в  профессию конструктора-модельера швей­
ных изделий позволил установить зависимость влияний социальных и тех­
нологических процессов в профессиональной деятельное™  конструкторов- 
модельеров швейных изделий от динамичных условий развития общества. 
В рамках социокультурного и интегрированного подходов обратились к 
опыту профессиональной подготовки конструкторов-модельеров швейных 
изделий в поисках средств формирования их социально-технологической 
мобильности. Н а основе анализа философской, педагогической, социоло­
гической литературы определили, что профессиональная подготовка кон­
структоров-модельеров швейных изделий обусловлена историческим раз­
витием системы производственного обучения и эволюцией социологиче­
ских концепций сущности моды.
Ускорение темпов общественного развития, напряжения жизни, об­
щий кризис, охвативш ий все сферы бытия, обострившиеся тенденции са­
моопределения в профессиональной сфере -  все это потребовало большой 
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ответственности каждого за результаты своей профессиональной деятель­
ности, напрямую  связанной с социально-технологическими изменениями в 
обществе. Профессиональная деятельность конструктора-модельера швей­
ных изделий, в  основе которой л еж ат диагностические задачи, требующ ие 
анализа ситуации и вы бора реш ения в  рамках заданного алгоритма дейст­
вий, требует о т  личности владения современными приемами и способами 
получения, отбора, обработки, представления, передачи информации в оп­
ределенной системе материальных и  духовных ценностей.
А нализ квалифицированных характеристик конструктора-модельера 
швейных изделий н а  основе профессиографического подхода выявил, что 
определяющ ей успех его деятельности является интеграция социального 
(возможность существования модной индустрии только внутри социаль­
ных систем общества) и технологического (постоянные технологические 
изменения, револю ционные откры тия в  информационных и коммуникаци­
онных технологиях) процессов в  обществе. Н а основе функционального 
подхода бы ла вы делена специф ика профессиональной деятельности кон­
структоров-модельеров швейных изделий, которая заключается в  интегра­
ции двух  трудовых функций (организационно-управленческой и  конструк­
торско-технологической), что  предполагает наличие интегративного свой­
ства личности (социально-технологической мобильности) для их успешной 
реализации.
Д ля обоснования значимости социально-технологической мобильно­
сти потребовалось обращ ение к ее структуре с учетом того, что социально­
технологическая мобильность конструкторов-модельеров швейных изде­
лий является разновидностью социально-профессиональной мобильности. 
Так, социальная мобильность конструктора-модельера швейных изделий, в 
структуре которой нами выделены коммуникативный и рефлексивный 
компоненты, является выражением профессиональной готовности к работе 
в условиях инновационной проектной деятельности, что обеспечивает 
комфортное состояние личности в профессиональном социуме.
Технологическая мобильность конструктора-модельера швейных из­
делий, представленная совокупностью когнитивного, креативного и  про­
цессуального компонентов, способствует повышению профессионального 
статуса специалиста и его м атериального благосостояния, продвижению по 
карьерной лестнице в  непрерывном социально-профессиональном разви­
тии, где весь предшествующий накопленный опыт работы обеспечивает
прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста. Таким 
образом, совокупность компонентов социально-технологической мобиль­
ности конструкторов-модельеров швейных изделий адекватна функциям 
профессиональной деятельности: организационно-управленческой и  кон­
структорско-технологической .
Содержание социально-технологической мобильности конструкто­
ров-модельеров швейных изделий раскрывается в процессе проектирова­
ния швейного изделия, где каждый этап изготовления ш вейного изделия 
предполагает проявление профессиональных способностей, вырабатывае­
мых в процессе профессиональной подготовки, которая требует создания 
системы формирования их социально-технологической мобильности для 
воспроизводства социальной реальности (модных образцов одежды) через 
виртуализацию, технологизацию и компьютеризацию швейного производ­
ства, что возможно на основе использования в  учебном процессе инфор­
мационных технологий. Новые условия профессиональной подготовки 
специалистов в  колледже требуют переосмысления подходов к  научно- 
методическому обеспечению процесса управления ее развитием.
Анализ программ учебных дисциплин по специальности 260903.51 
«М оделирование и конструирование швейных изделий» показал, что тре­
буется изменение содержания учебного материала для формирования соци­
ально-технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных 
изделий и развития профессионально значимых способностей, являющихся 
показателями сформированности компонентов социально-технологической 
мобильности конструкторов-модельеров швейных изделий.
Доказано, что содержание учебного курса «Оборудование швейного 
производства» представляет собой основу для формирования социально­
технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных изде­
лий, так как интегрирует возможности (социальный и технологический 
контекст профессиональных знаний) для развития социальной и техноло­
гической мобильности в структуре профессиональной мобильности. Была 
разработана образовательная система, реализация которой основывалась 
на нескольких подходах: технологическом (В.П. Беспалько, Е.С. Пилко, 
М .В. Сахарова и др.), структурно-системном (В.П. Беспалько, Н.В. Кузь­
мина, В.Д. Ш адриков и  др.), контекстном (А.А. Вербицкий и др.) и функ­
циональном (Н.П. Некрасов, А.М . П ешковский, А.А. Потребил, А.А. Шах­
матов и  др.).
В  структуре разработанной нами системы формирования социально­
технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных изде­
лий выделяем целевой, содержательный, процессуальный и результирую­
щий элементы (см. схему). Целью  системы выступает формирование соци­
ально-технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных 
изделий, достижение которой возможно реш ением задач развития показа­
телей в  структуре социально-технологической мобильности на основе тех­
нологического подхода: учебны й процесс ориентируется на развитие спо­
собностей восприятия объекта как совокупности взаимосвязанных и взаи­
модействующих элементов; способностей к  целеполаганию в деятельности 
и выполнению последовательных действий.
Содержательный элемент системы определяется спецификой про­
фессиональной деятельности конструкторов-модельеров ш вейных изделий 
и основывается на системно-структурном подходе, что позволяет предста­
вить совокупность учебны х курсов, обеспечивающих формирование соци­
ально-технологической мобильности, с доминирующ ей дисциплиной 
«Оборудование швейного производства», которая по результатам контент- 
анализа учебны х программ создает условия для формирования готовности 
к реализации организационно-управленческой и  конструкторско-техноло­
гической функций профессиональной деятельности. Логика освоения раз­
делов учебного курса «О борудование ш вейного производства» выражается 
погружением в  проектную деятельность.
Содержание каждого раздела учебного курса варьируется в  зависи­
мости от появления новых технологий, материалов и  оборудования для 
производства одежды и представляет собой совокупность тем учебных за­
нятий, имею щ их постоянно обновляющийся информационный объем. Та­
ким образом, освоение студентами учебного курса требует создания усло­
вий для сбора, систематизации, обработки информации о новинках обору­
дования, материалах и  технологиях швейного производства. Решением 
проблемы становится проектная деятельность, которая предполагает необ­
ходимость интегрирования знаний, умений применять их из различных об­
ластей науки, техники, а  такж е развитых профессиональных способностей.
Процессуальный элемент системы был разработан на основе контек­
стного подхода, направлялся на реализацию особенности профессиональной 
деятельности конструкторов-модельеров швейных изделий -  проектирова­
ние швейных изделий и обусловлен взаимодетерминированностью этапов 
проектной деятельности этапами проектирования швейных изделий.
Схема
Система формирования социально-технологической мобильности 
конструкторов-модельеров ш вейных изделий





















Социальная мобильность Технологическая мобильность
прогнозировать
Функциональный подход
П роектная деятельность вы брана нами в  качестве основного средства 
формирования социально-технологической мобильности, так как отвечает 
требованиям социально-технологических процессов современного общест­
ва. Проектная деятельность конструкторов-модельеров швейных изделий 
осуществляется в  процессе выполнения проектов, при изучении средств и 
способов конкретной профессиональной деятельности, что связано с соци­
ально-технологическим этапом развития производства и общества, уста­
навливающим приоритет способа выполнения профессиональной деятель­
ности с учетом социальных, экономических, экологических, психологиче­
ских, этических и других факторов и  последствий (П.Р. Атутов). Под про­
ектной деятельностью  конструкторов-модельеров швейных изделий мы 
понимаем поэтапны й творческий процесс, имеющий своей целью выявле­
ние и удовлетворение познавательных потребностей студентов через соз­
дание идеального или материального продукта, обладающего субъектив­
ной или объективной новизной.
Содержание и  последовательность этапов проектной деятельности 
при изучении специальных дисциплин соответствуют этапам проектиро­
вания ш вейного изделия: анализ эскиза изделия (общие требования к  изде­
лию с учетом запроса клиента) —» выявление технических решений (под­
бор и  разработка вариантов конструкции изделия) —► анализ вариантов 
конструкции и  выбор оптимального варианта с подбором материалов, фур­
нитуры —> разработка лекал деталей кроя, выполнение раскладки лекал на 
материале, раскрой и  примерка швейного изделия. Результирующий эле­
мент системы разработан на основе функционального подхода и представ­
ляется совокупностью способностей к проектированию швейных изделий, 
являющихся показателями развития компонентов социально-технологи­
ческой мобильности конструкторов-модельеров швейных изделий.
Экспериментальная работа в Самарском государственном колледже 
сервисных технологий и дизайна направлялась на апробацию разработан­
ной системы формирования социально-технологической мобильности кон­
структоров-модельеров швейных изделий, обеспечивающей успешное ус­
воение содержания учебны х курсов специальных дисциплин и дисциплин 
специализации. М одификация учебного процесса обеспечивала сохране­
ние и  соблю дение требований государственного стандарта по специально­
сти. Студенты создавали готовый продукт (проект) в  условиях имитации 
профессиональной деятельности, в  результате чего развивались показатели
компонентов социально-технологической мобильности конструкторов- 
модельеров швейных изделий и доказывалась эффективность разработан­
ной системы.
Констатирующий эксперимент выявил низкий уровень сформиро­
ванное™  коммуникативного, рефлексивного, когнитавного, креативного, 
процессуального компонентов в  структуре социально-технологической 
мобильности. Формирующий эксперимент, целью которого было включе­
ние студентов колледжа в проектную деятельность (разработаны и  вклю­
чены в учебный процесс информационные, исследовательские, практико­
ориентированные, творческие проекты), проводился на выборочной сово­
купности — 75 студентов специальности «М оделирование и конструирова­
ние швейных изделий». Соблюдался принцип детерминированности про­
цессов проектирования швейных изделий и этапов проектной деятельности 
(см. таблицу).
Таблица
Результаты опытно-экспериментальной работы 
по формированию социально-технологической мобильности 












Коммуникатавный 78,45 91,4 12,95
Рефлексивный 79,8 90,0 10,2
Когнитавный 71,5 91,2 19,7
Креатавный 83,05 93,4 10,35
Процессуальный 74,05 90,04 15,99
По результатам формирующего эксперимента на основе их сравне­
ния с материалами констатирующего эксперимента определялись наиболее 
значимые показатели в  каждом компоненте. Так, в  коммуникативном ком­
поненте -  это способности к  диагностике мотавационно-потребностаой 
сферы клиента; в рефлексивном компоненте — способное™  к  оценке своей 
деятельное™  и саморазвитию, что свидетельствует об осознанном воспри­
ятии будущими конструкторами-модельерами швейных изделий себя в 
профессии, о готовноста к адекватному профессиональному взаимодейст­
вию и о  направленности на реализацию своих профессиональных целей; в 
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когнитивном компоненте -  способности ориентироваться в  направлениях 
моды; в  креативном — способности к  воображению; в  процессуальном -  
способности читать эскизы швейных изделий, что говорит о  готовности 
студентов -  конструкторов-модельеров швейных изделий к  реализации 
проектной деятельности в  процессе проектирования швейных изделий, о 
сформированности технологической мобильности.
Ф ормирующ ий эксперимент выявил положительную динамику пока­
зателей всех компонентов. В ы росло значение показателей когнитивного 
компонента (прирост 19,7 % ), что обусловлено использованием открытых 
информационных ресурсов для поиска и  отбора информации в  обучении 
конструкторов-модельеров ш вейны х изделий проектной деятельности, а 
также новым содержанием учебного курса «Оборудование швейного про­
изводства», включающ его в  себя большой ресурс постоянно меняющейся 
информации, что  нацеливало студентов на поиск разнообразных вариантов 
решения профессиональных ситуаций, расширение их базы, побуждало к 
системному анализу, синтезу информации, проектированию различных 
способов ее подачи. Высокая динамика показателей зафиксирована в ком­
муникативном (прирост 12,95 % ), рефлексивном (прирост 10,2% ), процес­
суальном (прирост 15,99 % ) компонентах, что свидетельствует об эффек­
тивности включения студентов в  проектную деятельность при изучении 
учебного к урса «Оборудование ш вейного производства».
П о материалам констатирующего эксперимента коммуникативный 
компонент имеет наибольш ее количество значимых связей, поэтому явля­
ется доминирующ им. По результатам формирую щего эксперимента под­
твердились полученные ранее взаимосвязи между: коммуникативным и 
рефлексивным (было г  =  0,633, стало г  =  0,739); коммуникативным и про­
цессуальным (было г  =  0,767, стало г  =  0,922); когнитивным и креативным 
(было г  =  0,763, стало г  =  0 ,948) компонентами. Значимые связи выявлены 
между: коммуникативным и когнитивным компонентами (было г  = 0,239, 
стало г  =  0 ,923); коммуникативным и креативным компонентами (было г = 
0,408, стало г  =  0,792); рефлексивным и когнитивным компонентами (было 
г  =  0,657, стало г  -  0 ,450); рефлексивным и процессуальным (было 
г  =  0,265, стало г  — 0,843); креативным и процессуальным (было г  =  0,416, 
стало г  =  0 ,716). Доминирующим является процессуальный компонент, так 
как имеет наибольш ее число значимы х связей.
Таким образом, на основе анализа полученных в  ходе исследования 
эмпирических материалов и их теоретического осмысления приш ли к сле­
дующим выводам:
1. Сложившиеся противоречия между традиционными подходами к 
профессиональной подготовке конструкторов-модельеров швейных изде­
лий и социально-технологическими изменениями в современном обществе 
требуют своего разреш ения. Средством разреш ения этих противоречий 
становится организация образовательного процесса, обеспечивающего 
формирование социально-технологической мобильности с опорой на 
принципы технологического, структурно-системного, интегрированного, 
контекстного и функционального подходов.
2. Эффективность профессиональной подготовки специалистов для 
индустрии моды определяется ее образовательным результатом, в качестве 
которого выступает социально-технологическая мобильность конструкто­
ров-модельеров швейных изделий (интегративное свойство личности), в 
структуре которой выделяются компоненты (коммуникативный, рефлек­
сивный, когнитивный, креативный и процессуальный), отражающие вы­
полняемые в процессе проектной деятельности действия по изготовлению 
швейного изделия. Доминирующим является процессуальный компонент в 
связи с профессиональной значимостью способностей, обеспечивающих 
достижение качества изготавливаемого швейного изделия.
3. Формирование социально-технологической мобильности должно 
осуществляться в  ходе целостного педагогического процесса, учитываю­
щего специфику и  особенности профессиональной деятельности конструк­
торов-модельеров швейных изделий. Система формирования социально- 
технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных изде­
лий долж на включать: целевой элемент, отражающий современные требо­
вания к специалистам индустрии моды; содержательный элемент, адекват­
ный государственному образовательному стандарту и  тенденциям разви­
тия производственной среды; процессуальный элемент, обеспечивающий 
поэтапное (в ходе всего учебного процесса) формирование компонентов 
мобильности за счет развития показателей, характеризующих способности 
будущих специалистов к выполнению профессиональных задач; результи­
рующий элемент, ориентирующий преподавателей колледжа на отбор 
средств развития доминирующ его компонента в  структуре социально­
технологической мобильности.
4. За эффективность системы формирования социально-техно­
логической мобильности конструкторов-модельеров швейных изделий
- следует принимать рост значений показателей компонентов социально­
технологической мобильности, усиление их взаимосвязей, что будет сви­
детельствовать о  готовности студентов колледжа к осуществлению про­
ектной деятельности, о наличии способностей конструировать и техноло­
гически представлять эскиз ш вейного изделия, воплощая его в  качествен­
ный продукт в  соответствии с запросом клиента и  концепцией современной 
моды. При изучении специальных дисциплин и дисциплин специализации 
должны применяться разнообразные виды проектов (информационные, ис­
следовательские, практико-ориентированные, творческие), обеспечивающие 
готовность студентов -  будущих специалистов к  выполнению организаци­
онно-управленческой и  конструкторско-технологической функций.
Выполненное нами исследование проблемы формирования социаль­
но-технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных из­
делий вносит определенный вклад в развитие профессионального образо­
вания, расш иряет профессиональные возможности конструкторов-моде­
льеров швейных изделий в  условиях информационного общества. Вместе с 
тем м ы осознаем, что не все поставленные задачи решены в  равной степени 
глубоко и  основательно. За  пределами наш его исследования остались такие 
аспекты, как определение уровней сформированности социально­
технологической мобильности конструкторов-модельеров швейных изде­
лий и  разработка системы контроля ее качества.
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В.Н. М артина
Л О КАЛ ЬНАЯ О Б РА ЗО В А ТЕЛ Ь Н А Я  СИСТЕМ А 
П РО Ф ЕССИО НАЛ ЬНО Й  ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К С А М О РЕАЛ И ЗАЦ И И  В ИНФ ОРМ АЦ ИОННОМ  О БЩ ЕСТВЕ
А кту ал ьн о сть  исследования . Вторая половина XX века характери­
зовалась количественным ростом распространяемой информации, ознаме­
новавшим вступление человечества в  новую фазу, когда развитие стран и 
улучшение благосостояния людей стали напрямую зависеть от генериро­
вания и  использования информационных ресурсов. Принятие 22 июля 2000 
года О кинавской хартии свидетельствует о формировании единого миро­
вого информационного пространства и углублении процессов информаци­
онной и  экономической интеграции стран и  народов. В  «Концепции пере­
хода России к информационному общ еству», демонстрирую щей масштаб­
